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Formació del concepte de “nació japonesa” 
I. Desxiframent arqueològic
La “nació japonesa” (Nihon minzoku) és un con-
cepte la constitució del qual hem d'examinar minu-
ciosament. Això no significa buscar les arrels ètni-
ques de la nació dintre o fora de l’arxipèlag nipó.
És perquè, en si mateix, el treball acadèmic de la
recerca dels orígens ètnics comença en realitat amb
la creació d’aquest concepte. És clar que, inversa-
ment, també podríem assenyalar que les investi-
gacions sobre les arrels ètniques de la nació, des
del punt de vista de l’antropologia, de la lingüísti-
ca o de la mitologia comparada, poden dur a la con-
solidació del concepte modern de “nació japo-
nesa”.
Aquesta introducció palesa ja la perspectiva i la
metodologia de l’estudi que intento desenvolupar
en el present article. El que em proposo és fer un
treball de desxiframent arqueològic sobre la crea-
ció del concepte de “nació japonesa”. “Arqueolò-
gic”, en el sentit d’escrutini dels substrats històrics
implicats en la conformació d’aquest concepte.
“Desxiframent”, entès com a desvetllament de la
seva conformació històrica en una entitat discur-
siva, és a dir, com a conceptualització històrica dis-
cursiva no substantiva.1
Resulta possible determinar amb claredat el
moment de la reestructuració històrica de la idea
de “nació japonesa” en un període no pas massa
llunyà, que pertany a les generacions immediata-
ment anteriors a la nostra. El procés de formació
d’aquest concepte –que sembla assegurar l’eterni-
tat d’un Estat i un poble amb orígens arrelats en
un passat mitològic– pot ésser reconegut nítida-
ment en la història moderna del Japó, així com en
el decurs històric del segle XX.
En la història moderna del Japó, la formació del
concepte de “nació japonesa” es va iniciar quan a
mitjan segle XIX les potències europees i america-
na van forçar l’obertura dels ports japonesos al
comerç internacional. Aquesta pressió va propiciar
el canvi polític a l’interior i, amb la Restauració
Meiji de 1868, el Japó enfilà amb cuita el camí cap
a l’establiment d’un estat modern. La incorpora-
ció a mitjan segle XIX del Japó i de l’Àsia Oriental
al sistema capitalista mundial –provocada per la
imposició europea– inaugurà la història moderna
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al Japó, alhora que significà la inscripció d’aquests
territoris en el procés històric del món europeu. 
Des d’aleshores, l’estratègia que va adoptar el
Japó per a la seva modernització es va orientar al
propòsit d’evitar la subordinació a Europa, a través
de l’esforç per convertir-se en un país avançat i
independent. El factor que originà el nacionalisme
japonès estava present ja en el començament mateix
de la seva història moderna. La “independència
com a país” (Ikkoku no dokuritsu) integrava el lema
polític central del Japó d’aquesta nova era. No obs-
tant això, la formació primerenca del nacionalisme
no sempre aportà un concepte de “nació” que pogués
vertebrar, des de l’interior, aquest nou Estat.
S’observa l’existència d’un desfasament tempo-
ral entre la formació d’un concepte que, en una
expressió lingüística reflexiva, plasmés la solidari-
tat recíproca del poble japonès, i el naixement del
nacionalisme com a fenomen polític. No es tracta
d’un desfasament temporal, en un sentit general,
entre la formació conceptual del nacionalisme i la
seva manifestació com a fenomen. En la formació
del concepte de “nació” associat a la comunitat del
poble d’un país concret, el Japó, com a país menys
avançat havia d’imitar els països europeus avan-
çats, per la qual cosa el desfasament temporal amb
la formulació del concepte de “nació” en aquests
països era inevitable. A més a més, aquest desfa-
sament no era simplement una qüestió històrica
entre els països més avançats i menys avançats,
sinó que implicava tot un seguit de diferències entre
l’Occident i l’Orient. 
La formació del concepte de “nació” en el Japó
modern, articulada en la superació d’aquest des-
fasament, no podia deixar de tenir el caràcter d’u-
na transferència per traducció.2 Al Japó no exis-
teixen sinònims dels termes sorgits a l’Europa
moderna. La transferència aquí significa un tras-
plantament que comporta la creació de nous con-
ceptes. És obvi que el trasplantament d’un con-
cepte a un terreny diferent implica, ja de per si, la
seva transformació mateixa. D’aquesta manera, el
concepte de “nació” associat a la identitat nacional
dels japonesos –originat tant en la imitació com en
l’enfrontament amb Europa– es conformarà en el
Japó modern del segle XX superant un desfasa-
ment temporal.
II. El terme de “nació” (minzoku)
Tot seguit examinarem les circumstàncies en les
quals s’establí el terme “nació” en els diccionaris
de japonès del Japó modern. La redacció d’un dic-
cionari modern implica també la tasca de fer de les
expressions lingüístiques o vocables utilitzats en
un determinat país –des del passat fins a l’època
contemporània– la “llengua nacional” i reconèi-
xer-ne l’ús oficialment. Podem parlar del reconei-
xement públic d’un terme a partir del seu registre,
per primera vegada, en un diccionari. Els diccio-
naris que prendrem com a referència en aquesta
anàlisi són, principalment, el Genkai (1889-1891),
el diccionari més representatiu de l’era Meiji,3 i el
Daigenkai, confeccionat a l’era Showa (1932-1937)
després de llargs anys de treball en la correcció i
1. Respecte al nostre treball de desxiframent dels sabers
i els estudis del Japó modern, des d'aquesta mateixa orien-
tació, vegeu: Nobukuni Koyasu, Nihon kindai shiso hihan
–Ikkoku Chi no Seiritsu (Crítica del pensament modern
del Japó. La formació del saber d'un país), Iwanami Gen-
dai Bunko, 2003.
2. La introducció dels conceptes moderns procedents
d’Occident es va fer com a translació-traducció mitjançant
mots compostos amb caràcters xinesos i l’aplicació de veus
ja existents o veus de nova creació. Sobre aquesta qüestió
vegeu: Nobukuni Koyasu, Kanji ron –Fukahi no tasha
(Sobre els caràcters xinesos. L'altre inevitable), Iwanami
Shoten, 2003.
3. La redacció del Genkai l’inicià l'any 8 de Meiji (1875)
Fumihiko Otsuki, per ordre del Ministeri d'Educació, i va
finalitzar l'any 19 de Meiji (1886). Es va publicar entre els
anys 22 i 24 de Meiji (1889-1891). El seu prestigi com a
diccionari normatiu de la llengua japonesa es va mantenir
durant llarg temps.
Joves japonesos el 1860 amb els vestits 
tradicionals dels homes als inicis de  l’època Meiji.
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augment de l’anterior.4 Consultem primer el mot
“nació” en el Daigenkai. El terme s’explica de la
manera següent: 
“Nació (minzoku): tipus d’un poble. Unitat
basada en la comunitat de llengua, folklore,
esperit, sentiment i relacions històriques dels
pobles que formen un país. Pot estar formada
pel conjunt de diverses races, o bé hi pot haver
diverses nacions d’una mateixa raça.”
L’expressió “tipus d’un poble” (jinmin no shuzo-
ku) explica la formació lingüística del terme “nació”
(minzoku), d’origen xinès. Aquest terme fou creat
en la síntesi de les paraules “poble” (jinmin) i “tipus
[d’un poble]” (“tribu”) (shuzoku). L’existència de
la veu minshu com a sinònim de minzoku es podria
explicar de la mateixa manera. Per descomptat, la
formació i l’ús de la veu minzoku en el sentit de
“tipus d’un poble” es pot considerar que es remun-
ta a mitjan de l’era Meiji, és a dir, als anys de la
publicació del Genkai, uns quaranta anys abans de
la publicació del Daigenkai. Ara bé, en el Genkai –la
redacció del qual endegà Fumihiko Ôtsuki l’any 8
de l’era Meiji (1875) per ordre del Govern– no apa-
reixia encara ni el terme minzoku ni el terme mins-
hu. Això, malgrat que ja s’incloïen termes politi-
cojurídics moderns com ara minken (“drets civils”),
minsen (“elecció popular”) o minji (“civil”). Sem-
bla que el terme minzoku no va ser reconegut com
a vocable d’ús públic fins a l’any 19 de l’era Meiji
(1886), any de la finalització de la redacció d’a-
quest diccionari. 
D’altra banda el Genkai contenia ja la veu jinshu
(“raça”) que s’hi explicava com a “denominació
per a la classificació dels pobles del món en grups
humans segons tipus, constitució, color de la pell
o llengua més o menys similars”. La visió de les
diferències antropològiques entre les races aviat va
ser acceptada pel Japó modern i és per això que el
concepte de “raça” (jinshu) ja estava inclòs al dic-
cionari. D’aquest fet podem deduir que la forma-
ció del concepte de minzoku no fou gaire posterior
a la del concepte de jinshu. Probablement el con-
cepte de minzoku com a “tipus d’un poble” es tro-
bava establert en el moment de la publicació del
Genkai. Segons el Diccionari de categories gramati-
cals de les veus japoneses5 (Nihon Hinshi Jiten), publi-
cat l’any 42 de l’era Meiji (1909), la veu minzoku
és a la llista dels substantius i el seu sinònim és
minshu. Generalment els diccionaris de la llengua
japonesa o els de xinès-japonès publicats entre els
darrers anys de l’era Meiji i durant l’era Taishô
(1905-1925) contenien el mot minzoku en el sen-
tit de “tipus d’un poble”.
Ara bé, el Daigenkai, després d’explicar la for-
mació de la veu minzoku com a “tipus d’un poble”
(jinmin no shuzoku), afegeix que es tracta d’una “uni-
tat basada en la comunitat de llengua, folklore, espe-
rit, sentiment i relacions històriques dels pobles que
formen un país”. Es tracta, clarament, de la prefi-
guració d’un nou concepte de minzoku, diferent de
la dimensió racial que integra la idea “tipus d’un
poble” (jinmin no shuzoku). Aquest articulat mostra
la reconstitució, mitjançant la veu minzoku, del con-
cepte de “nació” com a vincle cultural i polític de
tots aquells que comparteixen una cultura històri-
ca i una pàtria dintre d’una comunitat política.6 És
la translació del concepte de “nació” al de comu-
nitat cultural que uneix els seus membres en “una
memòria històrica, mites, símbols i tradicions comu-
nes”, i que, segons Anthony D. Smith,7 és el model
occidental d’identitat nacional, transferit així al con-
cepte japonès de “nació”. Es podria dir que els anys
de la redacció i publicació del Daigenkai, és a dir,
entre el 1925 i els anys trenta, foren l’època en què
es va constituir el concepte de “nació” de japone-
Mapa econòmic del Japó (dècada de 1930) en el qual 
s’inclouen ja directament en la geografia de l’Estat japonès
territoris continentals asiàtics que històricament no 
hi pertanyien.
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sos que comparteixen una llengua, uns mites i una
memòria històrica comuna, com a idea que donà
suport a l’Imperi Japonès.8
Però, això no significa que el concepte racial de
minzoku com a “tipus d’un poble” (jinmin no shu-
zoku) fos substituït pel concepte de minzoku com a
comunitat cultural, sinó que més aviat respon a la
consciència d’una identitat més clara de la “nació”
japonesa i a una demanda de diferenciació. D’a-
questa consciència i aquesta demanda va néixer
un concepte de “nació japonesa” (Nihon minzoku)
racial alhora que cultural.
III. Minzoku (“nació”) com a terme de 
traducció
El politòleg marxista Yasuzo Suzuki féu una sig-
nificativa reflexió sobre la formació i el desenvo-
lupament del concepte de “nació” en el Japó
modern. Fou en una monografia publicada a Nihon
Minzokuron (Estudis sobre la nació japonesa), volum
que formava part de la col·lecció “Minzoku kagaku
taikei” (Compendi de la ciència de la nació) publi-
cada l’any 18 de l’era Showa (1943), al bell mig de
l’anomenada “època de la guerra”.9 Abans de con-
siderar aquest estudi, voldríem afegir uns comen-
taris sobre aquesta col·lecció editada durant la Sego-
na Guerra Mundial. Entre els autors de la col·lecció
hi havia, a mode de coartada, estudiosos marxis-
tes del camp de les ciències socials com ara Yasu-
zô Suzuki, ideòlegs liberals com Nyozekan Hase-
gawa i també literats nacionalistes com Akira Asano.
El motiu de la seva publicació s’explicava de la
manera següent: 
“Nosaltres, que hem nascut en el segle de les
nacions, tenim la missió de lluitar per la cons-
trucció de l’ordre mundial que demana el segle.
Per tant, nosaltres, en el camí de la construc-
ció d’un nou ordre, tenim la necessitat de conèi-
xer correctament les noves qüestions nacionals
per tal d’evitar errors polítics. Aquesta col·lec-
ció intenta explicar totes les qüestions relacio-
nades amb les nacions des d’un nou punt de
vista.”
Aquest fragment mostra, d’un mode revelador,
sota quina percepció històrica es portà a terme la
4. El treball d'augment i revisió del Genkai fet per Fumi-
hiko Otsuki va iniciar-se l'últim any de l'era Meiji i va durar
fins a la seva mort, l'any 3 de Showa (1928). La redacció
del Daigenkai va continuar sota la direcció de Masanao
Sekine i Izuru Shinmura, i es publicà entre l'any 7 i l'any
12 de Showa (1932-1937). Va ser el diccionari de la llen-
gua japonesa representatiu dels primers anys de Showa. 
5. Hachiro Satake, Nihon Hinshi Jiten (Diccionari de
categories gramaticals de les veus japoneses), Rokugokan,
1909. Diccionari confeccionat per a la redacció de textos
en el qual els mots es classificaven per categories gramati-
cals.
6. Anthony D. Smith, Nashonarizumu no seimeiryoku
(La vitalitat del nacionalisme), traducció de Sakio Takaya-
nagi, Shobunsha, 1998. (Anthony D. Smith, National Iden-
tity, Penguin Books, 1991).
7. En el llibre esmentat, Smith oposava al model occi-
dental de “nació” el model no occidental, i caracetritzava
aquest darrer com a concepte “ètnic” de nació. Encara que
reconeixem el significat tipològic d'aquesta classificació, no
podem estar d'acord amb la classificació d'occidental/no
occidental. Aquest llibre no surt escàpol dels errors comuns
als arguments que no tenen en compte el “desfasament
temporal” entre l'Orient i l'Occident, o entre els països de
desenvolupament primerenc i tardà en la formació de l'Es-
tat modern. 
8. En els diccionaris del Japó actual el terme minzoku
és definit amb el concepte de “nació” com a comunitat cul-
tural (bunka kyôdôtai). Per exemple el Kojien (4a. edició,
Iwanami Shoten, 1991) defineix minzoku (“Nation”) com
a “conjunt de persones amb consciència de pertinença a
un mateix grup, format històricament pel fet de compar-
tir una tradició cultural”.
9. Nihonminzokuron va ser publicat per Teikoku Shoin
el 1943, volum novè de la col·lecció “Nihon Minzoku Tai-
kei”. El títol de la tesi de Suzuki inclosa en aquest volum
és Meiji zenki ni okeru minzoku shugi teki shisô oyobi
minzokuron (Tendència del pensament nacionalista i teo-
ria de la nació en els primers anys de l'era Meiji). D'aquesta
tesi, n’hem obtingut importants suggeriments sobre la for-
mació del concepte de “nació”.
Tríptic d’un port japonès (Yokohama) amb 
els anomenats “vaixells negres” –occidentals–
esperant iniciar els intercanvis comercials.
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publicació d’una col·lecció que pretenia recopilar
l’actualitat de les qüestions nacionals. Les perso-
nes implicades en la seva redacció percebien el perí-
ode en el qual vivien com “el segle de les nacions”
(minzoku no seki). Un segle en què “la construcció
de l’ordre mundial” (Sekai chitsujo no kensetsu) cons-
tituïa la missió imposada als japonesos. Aquesta
“construcció de l’ordre mundial” integrava la divi-
sa de l’Imperi Japonès que, com a líder d’Àsia, exi-
gia la reorganització del món. La construcció del
“nou ordre a l’Àsia Oriental” (Tôa shin chitsujo)
constituïa així l’ideal presentat com a objectiu de
la guerra que el Japó lliurava en el continent.
Així doncs, la guerra –esperonada per l’ideal de
“la construcció de l’ordre mundial”– era la missió
dels japonesos en resposta a la demanda històrica
del “segle de les nacions”. Mitjançant aquest text
podem identificar en quin moment les “nacions”
van anar constituint la qüestió, el problema del
segle. Entre la formació del concepte de “nació japo-
nesa” i el començament de la guerra de l’Imperi
Japonès a l’Àsia només hi ha un petit espai de
temps. Sobre això tractarem novament més enda-
vant.
Suzuki, que examinava el desenvolupament del
nacionalisme i la formació del concepte de minzo-
ku al Japó de principis de l’era Meiji, introduí apor-
tacions significatives en la traducció del concepte
de “nació”. És veritat que en començar els anys
vint de l’era Meiji (1887) no s’havia format enca-
ra el concepte de minzoku, però aquest fet no impli-
ca que cap concepte polític de “nació” no hagués
estat introduït al Japó de l’època, tal es constata en
Suzuki.
Com hem assenyalat a l’inici d’aquest estudi, la
formació dels conceptes moderns en un Japó enda-
rrerit en la construcció estatal es va fer mitjançant
la traducció-translació des d’Europa. En aquest sen-
tit, era molt important el que significava la tra-
ducció en el Japó Meiji. Suzuki cita la traducció de
La teoria de l’Estat (Kokkaron) del politòleg alemany
Johan Kaspar Bluntschli i la de La ciència política
(Seijigaku) del també politòleg alemany Karl Rath-
gen, que fou professor convidat a la Universitat de
Tòquio.10 En el volum II de La teoria de l’Estat de
Bluntschli, les definicions de “Nation” (zokumin) i
“Volk” (kokumin) són traduïdes així: 
“Zokumin significa un determinat poble d’un
mateix tipus, kokumin significa un determinat
poble que resideix en el territori d’un mateix
Estat. Per aquesta raó, una zokumin pot estar
dividida en diversos Estats i un mateix Estat pot
contenir diverses zokumin, no essent automà-
ticament un kokumin.”
En la traducció de l’argumentació de Rathgen
sobre zokumin i kokumin, al capítol III de La ciència
política (Seijigaku), llegim: 
“Zokumin i kokumin són conceptes semblants
però no signifiquen el mateix. Zokumin fa refe-
rència a un determinat poble d’un mateix tipus,
mentre que kokumin és un determinat poble
que resideix en un mateix país. Zokumin és un
concepte racial que no posseeix l’estatus de per-
sonalitat jurídica, kokumin és un concepte jurí-
dic que posseeix l’estatus de personalitat jurí-
dica.”
En ambdós casos la “nació” és definida com “un
determinat poble d’un mateix tipus” i traduïda amb
el terme zokumin. De tota manera, Bluntschli defi-
nia el “tipus [d’un poble]” (shuzoku) com a grup
humà format com a conseqüència de “residir en
un determinat lloc i compartir la llengua, els cos-
tums i les circumstàncies de la vida”. Podríem dir
que es tractava d’una reestructuració del concep-
te de “tipus [d’un poble]” (shuzoku) –entès com a
grup vital que comparteix el folklore– que prenia
com a premissa el concepte de “raça” (jinshu). Cal
parar atenció al fet que la “nació” fos definida com
un concepte del tipus shuzoku, amb forts vincles
amb la idea de “raça”, i traduïda amb el terme zoku-
min. Rathgen ja definia zokumin com a “concepte
racial”. En aquest sentit, es podria dir que el con-
cepte racial de la “nació” (minzoku) del Japó de l’e-
ra Meiji –on aquesta era el “tipus d’un poble” (jin-
min no shuzoku)– és hereu del concepte de “nació”
de les ciències polítiques alemanyes. 
En la seva descripció sobre la transformació dels
nacionalismes a Europa entre 1870 i 1918, Hobs-
bawm escrivia que “l’etnicitat i la llengua van
començar a tenir el significat central en l’ésser d’u-
na nació, es van convertir progressivament en el
criteri definitiu, considerat de vegades, fins i tot,
l’únic criteri”.11 Aquest concepte ètnic de “nació”,
que va envair Europa a la fi del segle XIX, va ser
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traslladat al Japó en la seva etapa de construcció
com a estat modern juntament amb el nacionalis-
me. Ara bé, Alemanya, la pàtria de Bluntschli i
Rathgen, es va unificar l’any 4 de l’era Meiji (1871)
com a Imperi Alemany amb Prússia al capdavant.
En aquest mateix any també es produí la reunifi-
cació d’Itàlia com a Estat modern. Aquests països,
endarrerits en el projecte de construcció nacional,
intentaven consolidar la seva unitat com a estats
nacionals forts en la presa de consciència de la riva-
litat amb els països capitalistes més avançats. L’Eu-
ropa d’aquesta època –finals del segle XIX– entra-
ria així en una era d’enfrontaments entre els estats
imperialistes.
En aquest mateix període, un Japó tardà en la
seva vertebració nacional s’encaminava cap a la
construcció d’un estat modern, després de la Res-
tauració Meiji. D’aquesta manera, la formació de
l’Estat modern en el Japó s’emmirallava en l’Im-
peri Alemany, com a estat de nova construcció a
Europa. No era només la Constitució Imperial sinó
també el concepte de “nació” el que al Japó es
reconstituïa a la manera alemanya. El Japó, com
a “estat nació [ètnic]” (Minzoku kokka) d’un poble,
d’una comunitat homogènia, es fonamentava així
mitjançant el concepte alemany de “nació”. Citant
aquestes obres traduïdes, Yasuzo Suzuki assenya-
lava que “les definicions de conceptes com minzo-
ku o kokumin van ser introduïdes finalment amb
la idea d’una nació de caràcter consanguini i comu-
nitari, fent ús de les teories dels estudiosos ale-
manys”.
IV. “El Japó” (Nihon) i “els japonesos”
(nihonjin)
L’any 21 de l’era Meiji (1888), Setsurei Miyake,
i Shigetaka Shiga, entre d’altres, van fundar Seik-
yôsha, un grup d’expressió nacionalista crític amb
la política d’occidentalització del Govern Meiji. El
grup editava la revista “Nihonjin” (Els japonesos)
a través de la qual  desenvolupà contundentment
el discurs del nacionalisme japonès. Aizan Yama-
ji, que era contemporani d’aquest grup i desplega-
va una peculiar crítica política basada en punts de
vista històrics, va definir el discurs de Seikôysha com
a “reaccionari conservador” alhora que argumen-
tava que “sens dubte era un fenomen del desper-
tar de la consciència nacional”. A més, situava l’o-
rigen d’aquest discurs en els moviments naciona-
listes de l’Europa de finals del segle XIX. Segons ell,
“consideraven la unificació alemanya de l’any 4 de
l’era Meiji com una fita en la història del pensa-
ment i respiraven l’esperit dels moviments nacio-
nals dels diferents pobles europeus sorgits entorn
d’aquest esdeveniment”.12 Tant l’argument nacio-
nalista sobre el “Japó” defensat per Shiga com l’èm-
fasi racista de Miyake en “els japonesos” s’articu-
laven des d’un Japó inscrit en el mapa polític del
món de les acaballes del segle XIX.
Explicant la seva postura de “preservació de l’es-
sència nacional” (Kokusai Hozon), escrivia Shiga:
“El gran objectiu que jo tinc és fer de l’essència del
Japó l’esperit, i d’aquest, la seva medul·la, i així
poder determinar la manera d’obrar en cada
moment”.  Formulant la pregunta de “què són els
japonesos?”, Miyake intentava descobrir la missió
d’aquests en la història de la humanitat per mitjà
del coneixement de la seva essència, característi-
ques i capacitat. Vegem les paraules de Miyake quan
parla de la missió dels japonesos basant-se en el
concepte racial. Es defineix racialment a si mateix
dient que “els japonesos som de la denominada
raça mongòlida”. En base a això, articula un dis-
curs sobre els japonesos, d’aquesta raça, oposats
als europeus, de raça ària. 
“El segle XIX s’està acabant. Així l’apogeu dels
aris també ha arribat al seu límit. Ells s’obsti-
nen en la qüestió oriental però això desperta
10. Bluntschli, Kokkaron (La teoria de l'Estat), traduc-
ció de Tôsuke Hirata, et al., any 22 de Meiji (1889). Rath-
gen, Seijigaku (La ciència política), volum I, Kokka hen
(Sobre l'Estat), traducció de Tetsuzo Yamazaki, any 24 de
Meiji (1891). Ambdues cites són de la tesi de Suzuki. 
11. E.J. Hobsbawm, Nashonarizumu no genzai (L'ac-
tualitat del nacionalisme), traducció de Masao Hamaba-
yashi et. al., Otsuki Shoten, 2001. (E.J. Hobsbawm, Nations
and Nacionalism since 1780. Programme, Myth, Reality.
Cambridge University Press, 1992). 
12. Aizan Yamaji, “Gendai Nihon kyokaishiron” (His-
tòria de l'Església japonesa actual), a Kirisuto hyôron.
Nihonjinminron (Crítica sobre el cristianisme. Història del
poble japonès), Iwanami Bunko. Aquesta obra, així com
“Yasodenkanken” (La meva visió sobre la biografia de Jesús),
va ser publicada per Keiseisha l'any 39 de Meiji (1906). 
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precisament la raça mongòlida d’un profund
somni, li fa saber quina és la seva important
missió, li fa desitjar i buscar el destí feliç del
món, competint amb els aris.”14
Diu Miyake que mentre el segle XIX s’apropa a
la seva fi, l’apogeu dels europeus, de la raça ària,
també està finalitzant. Això perquè, encara que els
europeus s’estan enfrontant a la difícil empresa de
governar l’Àsia, aquest mateix govern propicia el
despertar dels japonesos, de la raça mongòlida, des-
perta la consciència de la seva missió i els fa com-
petir amb els europeus en la recerca d’una solució
pacífica definitiva pel món. Miyake descrivia així,
articulant un discurs nacionalista de caràcter racis-
ta, el govern europeu de l’Àsia i la posició del Japó,
a l’inici del seu període imperialista, oposat a aquest
govern com a país asiàtic emergent. Aquest nou
nacionalisme japonès que té com a premissa un
concepte racial de la “nació” constituiria la identi-
tat del “Japó” i dels “japonesos” d’un mode cen-
tral, en un país que –com Alemanya en el mapa
polític de l’Europa de l’època– havia endegat tar-
danament les seves passes en la construcció de l’Es-
tat modern. Des d’aquesta orientació, Shiga va des-
criure el paisatge geogràfic del “Japó”,15 i Miyake
es va convertir en el primer autor del gènere Nihon-
jinron amb la seva obra Shin Zen Bi Nihonjin (La
veritat, la bondat, la bellesa, els japonesos). 
5. La formació del concepte de “nació japonesa”
(Nihon minzoku)
La revista “Nihonjin” editada l’any 21 de Meiji
(1888) pels membres de Seikyôsha entre els quals
hi havia Shiga o Miyake, ocupà un lloc molt sig-
nificatiu en la història intel·lectual del Japó modern,
com a revista implicada d’un mode principal en el
sosteniment del moviment nacionalista japonès.
Deixà de publicar-se diverses vegades per pressió
governamental, i tornà sempre a reaparèixer més
tard. Després de la seva desaparició l’any 28 de l’e-
ra Meiji (1895), va veure la llum novament l’any
40 de la mateixa era (1907) sota el títol de “Nihon
oyobi nihonjin” (El Japó i els japonesos) i amb la
figura de Miyake com a promotor principal. Tam-
bé, després del parèntesi pel gran terratrèmol de
Kanto, va seguir publicant-se fins a l’any 19 de l’e-
ra Showa (1944) quan ja s’intuïa la derrota mili-
tar del Japó. Per tant, les revistes “Nihonjin” i “Nihon
oyobi nihonjin” constitueixen importants testimo-
nis del nacionalisme japonès durant tota una èpo-
ca que abraça des de la fundació i plenitud de l’Im-
peri Japonès fins al seu fracàs. 
Hem intentat seguir la transformació en el dis-
curs del nacionalisme japonès a través de l’escru-
tini dels índexs de “Nihonjin” i “Nihon oyobi nihon-
jin” des de la seva fundació. A l’inici d’aquesta
recerca, pronosticàvem que en començar el segle
XX els índexs estarien negats de termes com “nació”
o “nació japonesa”, però no vam encertar. Malgrat
les diverses expressions sobre nacionalisme japo-
nès en els títols, el terme “nació” (minzoku), i sobre-
tot “nació japonesa” (Nihon minzoku) tot just apa-
reixen en els índexs, fins al primer any de l’era
Showa (1925). 
Ara bé, aquests termes irrompen sobtadament
l’any 4 de l’era Showa (1929) en els títols dels arti-
cles publicats a les seves pàgines. El número de
“Nihon oyobi nihonjin” de novembre de l’any 4 de
l’era Showa, sota el títol de “Número dedicat a l’ex-
pansió mundial”, hissava la bandera del “caràcter
propi de la nació japonesa i la seva missió” i de “la
gran aliança de l’Orient i la missió del Japó”, amb
articles com “La nació és la raça espiritual” (Ninihi-
ko Hidaka), “Una nació japonesa que trenca la nor-
ma de la prosperitat i la decadència del món” (Choka
Saito), “L’expansió a Sud-amèrica de la nació descen-
dent dels déus” (Yoneichi Itô), “Primer despertem el
nostre propi caràcter nacional” (Kiyokatsu Satô). De
la mateixa manera el número de maig de l’any 5
de l’era Showa (1930) fou un número especial
La capital moderna del Japó fou Edo, que passà a
anomenar-se Tòquio durant l’època Meiji com a signe
de l’inici d’una nova era, la qual havia de suposar la
modernització i l’occidentalització de la societat.
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13. Shigetaka Shiga, “Nihonjin” ga kaikô suru tokoro
no shigi wo kokuhaku su (Confessió del propòsit que tenim
els “japonesos”), “Nihonjin”, no. 2, Seikyôsha, abril de l'any
22 de Meiji (1889). 
14. Setsurei Miyake, Shin Zen Bi Nihonjin (La veritat,
la bondat, la bellesa, els japonesos), any 24 de Meiji (1891),
Seikyosha. 15. Shigetaka Shiga, Nihonfûkeiron (Paisatges
del Japó), any 27 de Meiji (1894), Seikyôsha.
16. El que s’examina és l'ús d'aquests mots en els títols
amb el propòsit d’esbrinar si aquestes veus són tractades
com a tema o no.
17. Tal com vam exposar a Nihon kindai shisô hihan
(Crítica del pensament modern japonès), Iwanami Gendai
Bunko, 2003, els discursos acadèmics com ara la història
del pensament japonès o la història de la mentalitat japo-
nesa es van formar en una època determinada de la histò-
ria moderna del Japó, concretament entre els anys vint i
la dècada dels trenta del segle XX.
sobre “Estudis de la nació japonesa i la seva cultu-
ra” amb treballs com ara “El principi de la nació”
(Ninihiko Hidaka) o “L’origen de la cultura pròpia
del Japó” (Kiichi Higuchi). 
Aquest concepte de “nació” (minzoku) que va
irrompre gairebé de forma sobtada a “Nihon oyobi
nihonjin” al principi de l’era Showa, inundant els
seus títols i pàgines, no era ja un simple concepte
de tipus d’un poble. Se li havia afegit d’una forma
marcada el sentit de comunitat que comparteix una
identitat històrica i cultural, que el diccionari Dai-
genkai definia com “unitat basada en la comunitat
de llengua, folklore, esperit, sentiment i relacions
històriques dels pobles que formen un país”. A més,
aquest concepte de “nació japonesa” (Nihon min-
zoku) era un concepte racial que diferenciava la
comunitat com a superior. El discurs de la supe-
rioritat de la “nació japonesa” –com a poble que
comparteix la mitologia, la història i la cultura de
la reialesa sagrada de procedència mítica– es fona-
mentava en la història del sintoisme japonès, la
història de la mentalitat japonesa o la història cul-
tural del Japó, disciplines fundades en la mateixa
època de la formació d’aquest concepte.17 D’aquest
mode, l’era Showa que s’iniciava l’any 1925 re-
construiria acadèmicament la tradició espiritual i
cultural del Japó alhora que formaria el concepte
de “nació japonesa”. 
La primera fase de l’era Showa, entre 1925 i
1940, va ser l’època de la Guerra dels quinze anys,
des de la Guerra de Manxúria (1931) fins a la Sego-
na Guerra Mundial (1941) passant per la Guerra
amb la Xina (1937), un període de contínues ten-
sions exteriors i combats. En aquesta època l’Im-
peri Japonès va exigir d’Occident la reestructura-
ció de l’ordre mundial i va voler consolidar la seva
expansió territorial a l’Àsia. La consolidació del nou
ordre asiàtic amb el Japó com a país capdavanter
era l’ideal i l’objectiu de l’Imperi Japonès durant
la Guerra dels quinze anys. El concepte de “nació”
(minzoku), reconstituït per l’Imperi, és a dir, el con-
cepte de “nació japonesa”, era el d’un Japó capda-
vanter a l’Àsia, diferenciat i superior.
La “nació japonesa” es reconstituí així concep-
tualment com a “nació descendent dels déus” (Ten-
son minzoku) basant-se en la mitologia imperial.
Aquesta concepció mítica de la “nació” enlluerna-
ria l’Estat imperial japonès en els anys del feixis-
me del període Showa. El Daigenkai explicava que
la “nació descendent dels déus” (nació de Yamato)
era la “nació central que constitueix el Gran Japó”
(Dainihonkoku) on regna l’Emperador (Tenno) des-
cendent de la genealogia mitològica dels déus del
cel, la nació que segons el relat mític es va traslla-
dar del país dels déus del cel (Takamagahara) a l’ar-
xipèlag japonès (Oyashima).
El fet que el Daigenkai, en la seva definició del
concepte de “nació”, expliqués també el significat
de la idea de “nació descendent dels déus” demos-
tra inequívocament que es tracta d’un diccionari
nascut en els primers anys de l’era Showa. La “nació
descendent dels déus” era una denominació per a
diferenciar, tot recorrent al concepte mitològic de
“nació”, als residents a la metròpoli com a supe-
riors dels residents dels territoris colonitzats, con-
vertits ara en “nous japonesos” per l’ocupació de
l’Imperi Japonès. 
Vaixells de les delegacions diplomàtiques europees al Japó
de finals del segle XIX.
